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DONARÁ i l MENOS ÜSS ESQUELLOTS CADA. SENMA^A 
Í O oéniiirLS O C L C L E L n-úmero pea? tot E s p a i a - y a . 
Números atrassats 20 céntims 
ADMINISTRACIÓ Y REDAOCIÓ 
LLIBBKKÍA. ESPANTÓLA, RAMBLA DBL MITJ, NÚM. 20 
B A R C E L O N A 
P R E U D E S U S C R I P C I Ó 
Fora de Barcelona, cada trimestre Espanya, 3 pessetas. 
Cuba, Puerto Rico y Extranger, 5 
EN UN PALCO D E L LIOEO 
—¿No li sembla, Lola, que aixó ha guanyat molt en condicións acásticas? 
—lAy, no ho sé! No hi entench jo en política. 
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CRONICA 
HAN passat las eleccióne; pero la qua electoral encare 's belluga, en especial la qua deis que s' han quedat ab ella entre las camas. Me 
ref ereixo ais perdigóte. 
Fou un gran triomf el que obtingueren, ó aixís á 
lo menos ho proclamavan la nit mateixa del escru-
tini. «Gran ínow/7 -Se t regionalistas més al Ajun 
tamentl> Aquest era '1 sen crit triomfal. Y deis set 
restants que havían caygut al aygua, ni se n' ocupa-
van, com si may haguesein existit. Tenían set di-
funts á casa, y no 'Is dedicavan ni una piadosa ora-
ció, ni una adotzenada elegía floraleeca. No pensa-
van més que ab els vim. Els morts á pudrirse. 
L ' endemá 's coneolavan trayent comptes. Apo-
yáis en no sé quina teoremas de laa matemáticas 
sublims, s' empenyavan en demostrar que perdre 
una elecció es guanyarla, y que guanyarla es pér 
drela. Pero lo únich que demostravan de una mane-
ra evident, incontrovertible, es que de la sublimitat 
de las se vas matemáticas á la ridiculés de la sava 
poaició, no hi ha més que un pas. 
Cansats de treure cálculs que no resulta van, van 
cambiar de assignatura. Després de las matemáti-
cas, la lógica. La lógica perdigotaire es una lógica 
parda que 'Is induheix á formular las més estupen-
das deduccións. Aquí 'n va una per mostra, textual-
ment copiada de L a Perdiu: 
«Y afortunadament que aixís haji euccehit, per-
qué, del contrari, y sense '1 civismo del catalanismo 
militant posant de manifest la gravetat deis fets, els 
35 mil vots de las altras eleccións s' haurían conver-
tit en 40 ó 50 mil, y allavors, acabadas las eleccións, 
en celebració del seu triomf, sens dupte que á Bar-
celona s' hauría presenciat un jorn luctuós y d' etern 
dol. Els sagnants successos de Valencia y Santander 
quedarían eclipsats pels que s' haurían desenrotllat 
aquí.» 
Es á dir, que ab un aument de 15 ó 20 mil vots 
republicana sobre 'ls emesos, Barcelona hauría si-
gut passada á foch y á sanch per las massas dema-
gógicas. Els perdigots posant de manifest la grave-
tat deis fets ho van evitar. Els perdigots, donchs, 
han sigut una vegada més els salvadora de Barce-
lona. 
Al llegir aquestas afirmacións escritas ab la ma-
jor formalitat, un no pot menos de preguntarse: ¿Es 
que vivím en una ciutat entenimentada ó en un 
manicomi? 
*** 
Pero, mirantho bé, examinant la cosa ab la degu-
da serenitat, se cau en la rahó deis efectos vessá-
nichs que produheix el despit. Ells, els represen-
tants de la gent d' ordre, de la gent de bó, fent coro 
al Avi Brusi y altres elements senils, de inteligencia 
méa ó menoa ramollida, no poden admetre, encare 
que saltin á la vista, 's resisteixen á confessar, per 
més que siguin evidents, els grans progreasoa polí-
ticha y aocials realiaata per las massas populara de 
Barcelona. 
Perqué aqueats progressos deatruheixen la llegen-
da del terror que ab tant proflt han vingut explo-
tant fina ara per eatemordir al bou burgéa. 
Que una maaaa de 30 mil electora vaji á votar co-
rrectament, ab entussiasme, respetuosa del dret agé 
y gelosa del propi, es una cosa que no 'ls cab á la 
barrétina. Y diuhen que aixó passará. Y suposan 
que aixó es un moviment epiléptich. De la serenitat 
y la correcció que inf undeix un estat de salut per-
fecta ne diuhen epilepsia. No se 'n saben avenir de 
que aquest poblé qu' ells han tractat sempre de te-
ñirlo sumit en 1' embrutiment y V ignorancia, a' 
haja deavetllat decidit, fermament reaolt á fiar la 
seva redempció al exercici de aoa drets polítichs. 
Admeten tota mena de miracles sobrenaturals, atri-
buhits á la inflaencia de una reliquia ó de una imat-
¡je de fasta, y 's tancan á la banda davant deis ló-
gichs prodigis realisats per 1' amor pur y desiute-
ressat á una idea redemptora que s' ha enaenyorit 
de la conciencia popular. 
Llú 'l sol de la veritat ab tot el seu explendor, y 
ells, no sé si per enlluernament ó per ceguera incu-
rable, s' obstinan en no veure més que tenebras y 
presagis negros. Rebutjan l' evidencia. Se comp'au-
hen remugant els motinp, bullangas y aaragataa que 
s' han forjat en la seva fantasía maquiavélica, Y 'i 
poblé en poderosa corrent de progrés, y á plena 
llum conscient, pasaa de Uarch y 'la deixa que pala-
dejin la fel de las sevas amargantes cavilacións. 
Prou pena teñen consumintse en el mateix irfern 
qu' ells imaginavan crear pera torment del poblé. 
*** 
A cada nova elecció va acentuantse el progrés en 
las costums políticas del poblé barceloní. De las del 
día 8 del corrent pot dirse que sigueren un modelo. 
No hi bagué coaccións ni violencias durant la 
ruda batalla; no hi bagué tampoch jactancias ni drá-
galaa, deaprés de la victoria. Y no aerá perqué certa 
elementa ab aaa campanyaa aiatemáticas de difama-
ció y desprestigi no haguessin fet tot lo imaginable 
per exasperar al poblé. Pero aqueet ela deixa en-
volta en la aeva propia peatilencia, segur com eatá 
de que aixía s' aislan ells mateixos de la considera-
ció de las personas decenta y ben educadas. Y es 
aquesta una nova y admirable demostració del bon 
sentit popular, que 's diría que repugna embrutarse, 
posant la má sobre deis bruts. 
Ara 'ls agorers de desordres, calamitats y cata-
clismos, veyent que la realitat s' obstina en desmen-
tirlos, ho esperan tot deis disbarats que, segons 
ells, han de realiaar ela regidora que constituhirán 
la majoría republicana del Ajuntament. 
¡Ela interesaos de aquesta gran ciutat entrégate 
á la purria á la bretolada republicana! ¡Oh, quin 
horror I 
Y ja per endavant se forjan la iluaió de que 'la 
regidora republicana estarán dividits y barallats, de 
que sois s' entendrán per dedicarse al saqueig, de 
que á la casa del comú no quedará res, ni 'ls claus 
de las pareta. 
[Imbécils y miserables! 
Si totas las personas, de la primera á la última, 
que á partir d' any nou, constituhirán la majoría del 
Ajuntament, no siguessin com son honradas y dig-
nas de 1' absoluta confiansa deis seus conciutadans 
que allí 'ls han portat ab els seus vots, estém segura 
que ab els seus actea ae farían acreedoraa á merei-
xerla en abaolut, obligadas á fer honor á la seva 
representació. Existeix entre ellas y 'ls electors un 
víncul que no 's pot destruhir impunement: 1' amor 
á la causa regeneradora en la República. 
Aixía, desde un principi, estém segurs que sabrán 
fer abdicació de sas particulars preferencias, si algú 
hi ha que n' alenti alguna, pera concentrar ela aeus 
esforaoa y dedicarloa al bé de la ciutat y al preatigi 
de la causa que representan. Ja ho saben prou que 
d' ella depén en primer terme la consolidació y '1 
progrés de aquest gran moviment que s' ha iniciat 
ab tanta forsa á Barcelona y al qual va responent 
Espanya entera; y aabentho com ho saben, no dup-
tém un instant que també sabrán cumplir com deu-
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D E PART D E L ARCALDE INTERÍ 
B R 
—Señor Boladeres, dice el señor Berenguer si toma V. la vara ú qué? 
—Dígali que no, que no, que no esticli per tomar varas. 
hen corresponent á las¡ esperansae que '1 poblé te 
en ells xifradas. 
L a rassa deis regidors d' ofici forjats en els gabi-
nets deis cacichs s' ha acabat pera sempre. 
E l regidor d' ofici, fill del xanxullo, consentit per 
la indiferencia del poblé, ja no pot viure en un am-
bient com 1' actual, saturat de passió per un ideal y 
de un gran interés per la bona tnarxa de la cosa 
pública. 
Responsable era '1 regidor de ofici únicament da-
vant del cacich que '1 feya '1 seu servidor, y li do-
nava en cambi carta blanca per' aprofítarse del 
cárrecb com millor pogués y li semblés. E n cambi 
el regidor sortit de las urnas contrau una gran res 
ponsabilitat davant del poblé que 1' ha elegit. L a 
conciencia pública que 1' alenta en sos actes cívicha 
y beneficiosos, el vigila, disposta á residenciarlo si 
arriba á desviarse. No li demana res, sino que cum-
pleixi ab el seu deber. 
Y ab aixó 's revela la gran influencia que teñen 
las institucións democráticas, degudament exerci-
das, sobre '1 progrés y la moralisació deis pobles. 
P. DEL O. 
Í N T I M A 
En el cel de mas tristesas 
brilla un raig de claretat; 
la esperansa que 'm mancava. 
dins mon cor niu ha format. 
H Per 1' amor que 't vaig prometre 
m' has donat el teu amor; 
per un cor pié de feridas, fsf-
m' has donat ton digne cor." ^ ^ . 
Que jo t' amo y tú m' estimas 
vida meva, no oblidém; ̂  c ~ :: 
que volguentnos, la existencia" 
mes tranquila passarém. 
Jo llensat á n' els teus brassos, 
qu' han d' oxtrenyem ab amor, 
cercant de tos ulls hermosos; 
la divina resplandor. 
Tú en mon front posant tos Uabis 
que ab dolcesa 'm besarán, 
de ma boca carinyosa, 
vol de besos arrencant. 
lOh! amor meu, il-lusió eterna 
que en mí sempre has de fer niu, 
mantenint, ardent y intensa, 
la passió qu' en mon cor viul 
Per de prompte, ma esperansa, 
puga ser realitat; 
qu' estimante com t' estimo 
ja 'm mereixo sé estimat. 
FAUST CASALS T BOVÉ 
DESCANS DOMINICAL 
Aquesta vegada sembla que va de veras. 
E l gobern s' ha empenyat en salvar 1' Espanya 
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eetablint el descans dominical, y costi lo que coeti vol que tan 
important projecte quedi aprobat en aquesta mateixa legis-
latura. 
¿Conseguirá realisar els seus propósits? 
Jo crech que sí, perqué, pesi á la sistemática oposició que á la 
festa diumengera fan quatre esperits volteriana sense modos 
ni creencias, lo que la nació necessita es aixó: descans, molt 
descans. 
Y que ara no será cosa de broma com al tres cops. Deci-
dit, com vulgarment se diu, á cortar por lo sano, el gobern ha 
conjuminat una lley en virtut de la qual els diumenges no po-
drá traballar ningú, absolutament ningú. 
L ' articulat del projecte, com á cosa espanyola, es una mica 
llarch; pero reduhit á sustancia, la seva síntessis es aquesta: 
cTots els diumenges, la nació en pes estará mano sobre mano,* 
—¿Fias ais teatros arriba la prohibició de traballar?—pregun-
tará de segur algún lector. 
¡Vaya! Fins ais teatros. ¿Doncbs qué 's figuravan? 
Si en día de festa el traball es pecat, ¿podém permetre que 'Js 
cómichs, ja prou pecadora del sen natural, pequin no més que 
per divertirnos á noealtres? 
¡Sería gracióa que, mentres tota la nació cumpleix escrupulo-
sament la lley, els actors la trepitjessin fent cabriolas sobre 
las taulas y dihent tiradas de versos en presencia noatra y ab 
el nostre aplauso y complicitat!... 
No, aenyors; la lley, tal com 1' ha ideada el gobern, ea termi-
nant: no s' escapa d' ella ni una rata. Ha sonat 1' hora del des-
cans y, vulguin ó no vulguin, cada vegada que '1 full del ca-
lendan digui: Domingo, descansará tothom. 
¿Teatros?... Ni cafés oberta, ni cinematógrafoa, ni niñas gor-
das, ni figuraa de cera, ni res hi haurá. Sobre las ciutats, 
sobre las vilas, sobre 'ls pobleta, aobre 1' Eapanya entera, a' 
extendrá cada diumenge '1 vel del eilenci, y exceptuant els 
corchs, que continuarán foradant la fusta, y las amas, que se-
guirán fent esborranchs al panyo, no traballará ningú. 
Las que de segur 
rebrán ab méa indig-
nació la reforma ae-




tas: —¡Ydonchs! ¿Oóm 
T p a s e a r é m els diumen-
ges ara? ¿Ahónt ani-
L ' EMBAIXADA COMERCIAL ESPANYOLA 
(Tal com I' han vista á Buenos Aires) 
Srs. Kahola, Deulofeu y Zulueta. 
(De Caros y Caretas.) 
rém á hallar? E n lloch, filias mevas, en lloch. Y si voleu que us si-
guí franch, casi m' atreviré á dirvos que per qui principalment se 
fa la nova lley es per vosaltres. 
E l gobern, que al fí y al cap es el pare de tote, hasta de las 
criadas, no podía veure ab bous ulls 1' endemoniada vida que 'ls 
diumenges arrastravau. 
¿Quí no ho sab? Després de diñar, rentar els plata en quatre 
eegarrapadas, exposantvos á trencarne la mitat - lo qual, la yeritat 
sigui dita, no ua amohinava gran coaa;—inmediatament vestirse y 
cap al carrer. 
E l xicot ja ua esperava á la cantonada. ¿Ahónt anavau? ¿A pas-
aejar poéticament per la vora del mar ó á contemplar els exem-
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piare de la Colecció zoológica? 
No: ahont anavau era al Saló 
Universal ó á la Terpsícore, á ba-
ilar tota la tarde valeos, polcae, 
rigodóne y galope infernáis, pera 
arribar al veepre á caea dele amos 
tres horae mée tart de lo convin-
gut, euadae, eetripadae, reventa-
das, ab mée ganae de deixarvos 
anar sobre las rajólas de la cuyna 
que de passar una mica las man 
donguillae peí foch. 
—[Baetal —ba dit el gobern, 
sempre bondadós y paternal:— 
Aixó no pot seguir aixís. De con-
tinuar aquesta vida turbulenta y 
agitada, totas aqueetae xicotas 
acabarían per patir del pit ó d' 
algún altre pueeto. ¿El diumenge 
s' ha fet per deecanear? Donchs 
vull que lae criadas descanein, 
ei no de grat, per forea.— 
Per xó en la nova lley ee pro-
bibeixen ele baile, ele pianos de 
manubri, lae guitarras y hasta 
crech que Ue ferrete. ¡Aden siau 
envélate, earaue al ayre Uiure, 
tertuliae de carrer, de terrat y de 
patil... E l descane dominical va á 
extendre la voetra papeleta de 
defunció. 
Ea inútil dir que no permetent-
se 'ls balls, no 'e pertnetrá tam-
poch la circulació de tranvíae, ni 
la dele vapórete golondrinas, ni la 
de laa barquetae que rodan peí 
port. 
L a precaució es indispensable. 
Donada la claese de gent que cor-
re per aquí, bi hauría tranquil 
que per descansar y santificar la 
festa s' estaría tot el día ñcat din-
tre d' un tranvía del Inglés, fentse 
portar dele Joeepete á las Dreesa-
nas y de las Dressanas ais Jose-
pets, ó llegaría una barca per ho-
ras, endonánteen'hi un pito que '1 
barquer no descaneóe y que la lley 
quedée ignominiosament burlada. 
No: hi ha '1 propóeit de fer lae 
coeas ben fetas, y se eab positiva-
ment que '1 gobern no 'e perdrá 
per precaucións. 
Si un can malalt el diumenge, 
haurá de pendre paciencia fine el 
dilluns, perqué aquest día els metjes no podrán fer 
visitas. 
Si un necessita una medicina, tindrá qu' encaire-
gar^a '1 día anterior ó esperar que '1 diumenge haji 
passat. 
Si un se mor, no cal pas que pensi en caixas ni 
pompas fúnebres que no eigui á primera hora del 
dilluns. 
No hi haurá periódiche, no 's repartirá la corree 
pendencia, no funcionarán el telégrafo ni '1 teléfono. 
No 's podrá jugar á las cartas, ni fer volar estéis, 
ni cantar el Frú frú, ni Himplarse las botas... 
L ' aspiració del gobern está ben clarament defi-
nida. 
E l seu desitj es poder dir al món, que d' un 
quant temps á n' aquesta part ens contempla atónit: 
—[Ebl ¿Qué te 'n sembla del modo que. he poeat 
1' Espanya?... Aquí teñe una nació ahont ele días de 
L ' EXOURSIÓ Á MONCADA 
—¿La paret está en son Uoch 
y s' aguanta bé á peu dret? 
Donchs bevém á la salut 
de la senyora paret. 
feeta deecansa tothom... y 'ls días de feyna casi nin-
gú fa res. 
A. MABCH 
xj3 iisriPA.isrT 
A MOK AMICH J , TBRRATS 
Plora 1' infantó 
sens darse rahó 
de 1' aytal ploralla, 
al poch temps ja riu 
sens sabé el motiu 
d' aquesta rialla, 
Aixís va creixent 
plorant y rient 
sens pena ni gloria, 
del que li ha passat 
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ni compte s' es dat, 
no 'n té pas memoria. 
Quan ja s' ha f et gran 
va recapissant 
la seva infantesa, 
com la veu tant Uuny 
y encare s' esmuny 
li causa tristesa. 
En aquell moment 
un trist penssment 
li ve á flor de llabi 
y diu mentrestant: 
—demá un altre infant 
á mi 'm dirá avf. 
Y el temps va corrent, 
sens pará un moment 
y ve la vellesa; 
ja vell y caducli 
com un nin poruch 
torna á la infantesa. 
KAFBL EONT 
ELS QUE CRIDAN MES 
P O C E A P O O H , SEÑORES 
Si 'le divuyt regidors que 'ls republi-
cans han tret de las urnas velen reali-
sar totas las esperansas que ais barce-
lonins han fet concebir, feyna se 'ls 
gira. 
De tal manera s' ha ponderat la 
importancia d' aquest triunfo, verdade-
rament trascendental, encare que no 
tant com molts se figuran, que hi ha 
electors que no 's contentan ab menos 
que ab la radical transformació de tot 
lo existent... y alguna cosa més com á 
ñapa. 
Segóns veus que per aquí circulan, 
la entrada deis nous concejals á la 
Casa Gran ens proporcionará: 
L ' abolició de las quintas. 
L a supressió deis consums. 
L a total desaparició deis pobres. 
Y 1' establiment del pa de crestón B 
gratuit y obligatori. 
De lligar els goseos ab llonganissas 
encare no se 'n parla, pero poch á poch 
se maduran las nespras: no tot s' ha de 
fer en cinch minuts. 
Es ciar, lo que dinhen els propaga-
dors d' aquest seductor programa: 
—¿No serán majoría al Ajuntament? 
Donchs á la seva má está tot. Sent els 
més, ningú pot oposarse á la seva vo-
luntat soberana, fidel expressió deis 
desitjos del poblé.— 
¿Qué 'ls sembla? Com si 1' Ajunta-
ment fos el tot, y á Barcelona, á més 
de 1' autoritat municipal, no hi hagués 
el gobernador, el bisbe, el general y 'ls 
mossos de 1' esquadral... 
Per moltas personas, entrar un home 
á casa la Ciutat y trobarse inmediuta-
ment en situació de poder fer miracleB, 
es tot hú. 
—Veyám—deya 1' altre vespre un 
senyor al café,—veyám ei ara que 'le 
republicans son majoría al Ajuntament 
s' arreglará aixó deis pardals de la 
Rambla. 
—¿Qué vol dir? 
—Aixó d' aquests ditxosos aucells 
E l primer baix. 
que s' han apoderat dele arbree, de 
manera qu' es impoesible pasearhi per 
sota sense sortirne poch ó molt marcat. 
—¿Pero, qué ha de fer 1' Ajuntament 
per evitarho? 
—Treure 'ls pardals, hombrel 
—¿Cóm? 
—iQaé se jol ¿Qué soch regidor per 
ventura? 
—¿Pero vosté creu formalment que 
'ls regidors aixó poden ferho? 
—lA.h, no?... Pues tindrá gracia que 
ab tot y haverhi un Ajuntament dele 
nostres, las cosas continuhin del ma-
téis modo!.,.— 
Algune encare del arreglo deis par-
dale no 'n farían qüeetió de gabinete; 
pero en cambi, certae altras reformas 
las exigeixen imperiosa y decidida-
ment. 
Volen, verbi-gracia, que '1 nou muni-
cipi derribi la fatxada de la Catedral 
pagada per en Girona, que diuhen qu' 
ee molt Uetja, y 'n faeei un' altra de 
mée presentable. 
Volen que arraei la montanya de 
Montjuich ó al menos que hi obri un 
túnel, perqué 's pugui aiar al cementiri 
nou sense fer volta. 
Fins volen que cambibi ab tota la 
rapidés possible las condicións clima-
tológicas de Barcelona, per evitar— 
diuhen—aixó que succeheix ara, que 
la gmt se constipa cada doe per tres 
sense saber cóm ni de quín modo. 
Y aixó ho volen aviat, depresea á 
pas de carga. 
Tant á pas de carga, que hi ha bar-
celoní que no sab avenirse de que á 
horas d' ara no eetigui ja tot, si no fet, 
comensat. 
—¡Sembla mentidal—'m deya un se-
nyor, lamentantee ab la més viva amar-
gura:—Acabém de portar al municipi 
divuyt regidors republicans y ¡miri 
cóm están els carrersl Tan bruts com 
avans de portals'hi. 
—¿Per qué 'n dona la culpa ala regi-
dors nous? 
—Perqué la teñen. 
—¿Ells? Aixó díguils'hi, si acás, 
quan prenguin possessió del cárrech. 
—¿Encare no n' han pres? 
—|No, senyor! 
—¿Per qué no 'n preñen? 
—1 [Perqué no poden!! 
—¿Pero per qué no poden? 
—UlPerque la lley no 'ls hi permet 
flus al primer de Janerü! 
—lAh!... 
MATÍAS BONAFÉ 
La primera tiple. 
T E A T R O S 
PRINCIPAL 
¡Quín gran actor en Coquelin ainéi Nas-
cut 1' any 41, porta ja 62 anys sobre las 
espatllas, y 's manté ferm, frescb, amo y 
senyor de un art que no passa, per basarse 
en 1' estudi y en el domini absolut de 
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E L QUE PORTA LA BATUTA 
Eduard Mascheroni. 
las facultáis d' exteriorisació; de un art qu' es com el 
vi, quant mes vell, mes generós. 
Disposa en Coquelin de un gran talent que li permet 
penetrar fins á lo mes íntim y recóndit deis personatjes 
que interpreta, de una fesomía pastosa, plástica, singu-
larment expressiva, de una mímica sempre natural y co-
rrecta y de una veu sonora, rica en inflexións y que sab 
plegarse á totas las exigencias de la prossodia, ¡Quina 
delicia veure'l y sentirlol 
Ab el Mr. Poirier de la primera nit, ens doná '1 proto-
tipo del burgés enriquit y pretenciós, en pugna ab T 
aristócrata que ha aceptat la má y 'Is diners de la seva 
filia. L ' art no pot arribar mes enllá. 
Ab el Noél de La joie fait peur barrejá constantment 
1' agre dols de la bondat y 1' humorisme, arrancant deis 
eipectadors Uágritnas y riallas á un mateix temps. Es 
un detxat de perfecció. 
Representá la segona nit el famós Cyrano de Bergerac, 
una de sas mes grans creacións. Tot quant diguessim 
per encomiar la vida, 1' intensitat y la riquesa de detalls 
ab qu' embelleix la deliciosa comedia de Rostand ) resul-
taría pálit. L ' obra es un verdader tour de forcé y '1 gran 
actor el realisa ab tanta gallardía, que fora impossible 
senyalarli un pero. Es Cyrano de Bergerac vivent, y es al 
mateix temps una encarnació poética revestida de un art 
insuperable. 
Realsaren la execució de aquesta obra un gran número 
d' escenas de conjunt, reprodubint verdaders quadros 
d' época, que solicitavan la paleta de un pintor. L a dis-
creta companyía feu honor á la direcció escénica. 
Dimecres posá 1' obra de Sardou Thermidor, obtenint 
un nou y senyalat éxit No es que '1 drama valgui gran 
cosa; pero ab un actor de la talla de 'n Coquelin, no hi 
ha producció que no adquireixi una importancia extraor-
dinaria. 
Y ara dirém que '1 gran actor francés ha passat per 
Barcelona com una estrella errant. 
E l Teatro Principal, esceptuant la nit del Cyrano, ni tan 
sois va omplirse. Y aixó que 's tracta de una reputació 
universal, consagrada en una de las primeras escenas 
del mon. 
Pero á una bona part de la nostra gent adinerada las 
reputacións de aquestas grans figuras del art escénich no 
li diuhen res, y 's manté indiferent y tanca '1 porta 
monedas. Ja 1' obriría per véurela y f er alguna cosa mes,. 
si en lloch de un Coquelin, li brindessin las seduccións 
sensuals de una divette complascent. 
Aixís se va tornant 1' élite de aquesta ciutat opulent de 
600 mil ánimas... en la qual se n' hi contan tantas y 
tantas que no passan de la categoría de ánimas de car ti. 
Y es de témer que per no teñir que presenciar tanta 
apatía y tanta miseria, las grans figuras de 1' escena, en 
lo successiu, se la mirin de lluny, y si 1* itinerari de las 
sevas excursións las porta aquí, passin de llarch. 
CONCERTS DE L A EILARMÓNICA 
El passat divendres va celebrarse el segón de la pre-
sent serie, presentantse novament Mr. Du Chastain que 
'ns va agradar més que la primera vegada. Acompa-
nyant en la sonata en sí bemol de Mozart al Sr Crick-
boom que ab son violí va fer primors d' execució, inter-
pretá la seva part á 1' altura d' un mestre, fentse aplau-
dir igualment en algunas pessas pera piano sol, entre las 
quals recordém un deliciós Nocturn de Chopin y una 
Fantasía de Bach. 
En totas las obras va afirmar sas qualitats de bon gust 
y sentiment en la expressió, demostrant també que s' 
havía despos«ehit de la inseguretat del primer día, cosa 
natural en un artista tan ¡jove y teníntselas que haver ab 
un públich completament desconegut. 
A instancias del públich va haver de donar algunas 
pessas de propina, gratificació que també li va tocar fer 
al inimitable Crickboom, quí ab 1' arquet á la má va es-
tar fet un colós tota la santa nit. 
A U C E L L S DE PAS 
Constantí Coquelin. 
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E L S QUE S E 'N VAN 
JULIÁN ROMEA 
Notable artista cómích, mort á Madrit el 13 del actual. 
L I C E O 
iG-ran solemnitat, la funció inaugural! Molta ostenta-
ció, molt luxo, molta riquesa y fastuositat, lluhint mes 
que may, gracias á las atinadas reformas realisadas per 
la Junta. 
Y en 1' escena Lohengrin, la popular partitura de 
"Wagner, posada ab lamentable descuyt en lo relatiu á 
decorat, trajos y direcció escénica, y cantada, com de 
costúm, á la moda italiana. 
Aixís se 'ns dona, y aixís s' ha de pendre. 
Entre 'ls cantants sobresortí la Giudice, encare que no 
sigui '1 paper de 1' espiritual Elsa, '1 que millor s' aco-
moda á las briosas facultats de la popular artista. La 
Delhander doná poderos relien al paper de Ostruda. 
En Vinyas estava molt emocionat, sens dupte per lo 
mateix qu' es de casa y coneix alió que diuhen de que 
«nadie es profeta... etc., e to Oantá algún tant cohibit 
durant casi tota la representació... una representado que 
devia recordarli la nit del seu debut, quinze anys enrera. 
Per últim, al arribar el racconto s' hi deixá anar y se 'n 
emportá al pnblich, obtenint una ovació delirant. Per 
cástich—un cástich dols de aquells que 'ls artistas se 'n 
llepan els bigotis—fou obligat á repetir aquella hermosa 
pessa, mes que hermosa incomparable, quan se canta ab 
el primor y '1 bon portament ab qu' en Vinyas sab feria 
sentir. 
Contribuhiren al bon conjunt de 1' obra, 'ls debutants 
Srs. Néstor de la Torre y Torres de Luna, que semblan 
possehir molt escelents facultats. 
Y en quant á la batuta del mestre Mascheroni, ama 
gada ais ulls del públich, se feu notar brodant tota me-
na de primors. 
•** 
En la próxima senmana parlarém de La Damnazione 
di Faust. 
EOMEA 
Els vensuts, estrenada dimars, sense teñir las preten-
sións de una obra social ab tesis trascendental, resulta 
algo mes que una comedia vulgar. E l seu autor, D. Se-
bastiá Gomila, notable novelista que sab molt d' estu-
diar carácters y ferlos reviure en las planas de un Uibre, 
mes que arrodonir una acció dramática, lo que ha fet es 
bosquejar tipos y mourels en un ambient de realismo do-
lorós que conatituheix la idea del drama. Aquesta idea, 
la ineficacia de la lluyta per la vida deis que teñen cor 
y conciencia, y 1' enlayrament deis moralment despreo-
cupats, está ben exposada per més que no sigui nova. 
Alguna tipos responen perfectament á la psicología deis 
personatjes y en primer lloch el de D. Magí que '1 se-
nyor Q-oula va interpretar ab cuidado y el del sátir-
usurer que en mans del gran Soler va anar com una 
seda. 
L ' obra, ab tot resulta deslligada y á cada pas s' hi 
nota en ella las inexperiencias del que no está versat en 
lo que pot donar de sí un escenari. Proba d' aixó son al-
gunas entradas sense justiflcació que sobtadament s'efec-
túan al final. 
E l diálech es apropiat y literari; no aixís alguns de-
talls escénichs com aquellas llansas del tercer acte que 
semblavan colocadas allí pera ferhi el Caatell deis Tres 
Alguns actors ho varen f er bastant malament y casi 
tots varen cantar la obra, com si representessin el géne-
ro romántich. 
Esperém que 1' senyor Gomila no 's donará per ven-
sut, y 'ns donará ben aviat novas mostras de la seva fe 
cundia. lAvant, els que saben y poden< 
NOVEDATS 
Notable execució tingueren las pessas que constitu-
hían el programa de la Sociedad Barcelonesa de Concier-
tos, en la tercera audició donada diumenje al matí, baix 
la direcció del mestre Goberna. 
Molts aplausos, y tots ells merescuts. Molt demanar 
la repetició y alguna vegada concedida la gracia. Y en 
cambi molt poch públich. 
Pero ¿qué dimontri fan els nostres filarmónichs? 
GRANVÍA 
El mozo cruo de 'n Jiménez Prieto y en Pérez Capo, 
ab música de 'n Calleja y en Lleo, es un' obra plena de 
reminicencias de algunas altras que constituheixen el 
género xich. 
Es alió que diuhen alguns autora: ¿Aixó agrada? 
Donchs femho. Y ho repeteixen fins á la sacietat. 
En la música sobresurt un dúo de tiplea molt agra-
dable. 
S' encarregá del paper del protagonista la simpática 
tiple Julia Gómez, que 's feu aplaudir ab justicia. 
ÍNTIM (LAS ARTS) . 
No 's poden queixar, per ara, en Gual y els seus com-
panys. La gent respón ais seus esforsos. Al segón estre-
no va assistirhi mes públich, si cab, que el día de inau-
guració. Veritat es que 's tractava d' una obra del se-
nyor Maragall y aquest poeta es peix que 's porta 1' oli. 
Molta espectació hi havía pera coneixer La Margari 
deta, que, com era de suposar, no va entrar del tot en la» 
massas per motius fácils de compendre. La Margaride-
ta, una noya rossa de cabell d' ángel, que veyam sortir 
á las óperas, ha aigut deafigurada per 1' arreglador y se 
'na preaenta ara cursileta y tonta com qualseval noya de 
las que van á bailar á las societata recreativas, y el 
Faust, aquell Eaust inmortal que 's deixa captivar per 
Mefistófeles, se 'na torna un dependent d' escriptori, ao-
ci del Centre Fraternal de Cultura que tracta de ¡animal/ 
al seu amich destorbaqüentos (Mefisto), que també sem-
bla un noy del día, parroquiá de la Gran Peña ó cosa 
aixís. 
Ha sigut un erro, doncha, creure que laa situacións 
del gran poema dramátich, adaptadas y vertidas al día, 
conservarían 1' interés del original. Ais que coneixían la 
obra mare va semblarlos 1' arreglo una profanació in-
conscient, perdonable, atenent la bona voluntat que V 
ha produhida. Ais que no sabían res del Faust de Goe-
the encare van trobarhi menos el compte. Alió per ells 
no era una obra, era un desllorigament psicológich, un 
Diorama ben presentat, pero sense explicació. 
E l llenguatje, naturalment, tractantse de un deis pri-
mers poetas cataláns, del autor de aquell hermós Elogi 
de la páranla, es triat y pulcre, tot y conservar els rea-
lismes sobris del original; á pesar de lo qual li diríam 
que 'ls versos no van agradarnos tant com la prosa, per-
qué un poeta per modern y celebrat que sigui no deu 
haver de fer dir may á una noya una cosa per 1' istil: 
—No, no, que la mare sempre está atenta 
y lay si 's despertés, 
jo 'm moriría de repenfal 
La part plástica mereix un aplauso de debó. Tots els 
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L' ACTUALITAT T E A T R A L A BARCELONA 
1. VIÑAS, tenor del Liceo.—2. GIUDICK, tiple del mateix teatro.—3. PRÍGOLI, célebre transformista, Novedafs. 
4. COQTJELIN, artista dramátich, Principal.—6. GTTAL, director del Teatre Intim, 
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quadros y principalment el de la Catedral es majeatuós 
y acredita á un director d' escena. L ' Or/eo Catalá va 
arrodonir 1' efecte de aquesta escena, la millor de la 
obra. 
E l decorat molt bé, y... flus á un' altral 
CIEGO ESPAÑOL 
La reprise de Els mala pastora donada en aquest tea-
tro en la nit del últim dissapte, va corroborar las nos-
tras impresións del día del estreno. Tractanse d' un' 
obra valenta com pocas n' hi bagi, hont h¡ palpitan las 
injusticias socials ab tot el seu relien d' odis oposats y 
venjansas enconadas, sempre tindrá interés y desperta-
rá 1' esperit del públich; sobre tot sent com es una pro 
ducció artística de primer ordre, revestida d' un ideal 
modern ben exposat y d' un realisme ben passador. 
Els actors del Circo Español, varen representar la 
obra ab amore. Un aplauso á tothom. 
N. N. N. 
LAS NOVEDATS D E L L I C E O 
-ék IR, O A, ID I A. 
Sé un poblet en el plá de una carena, 
pintoresch y alegroy, 
quin nom que ara valdría recordarlo 
de la memoria m' ba fugit del tot. 
Sas casetas son sá y enllá escampadas, 
no hi ha plassa, carrers ni carreróns, 
y está situat á uns siscents metros sobre '1 
nivell... déla perdigofa. 
Mes amunt, cap al nort, magestuós s' alsa 
el cim de Puigfestós 
punt culminant de 1' ampia serralada, 
cubert de pins y de granítichs blochs. 
No hi ha allí richs ni pobres; 
1' home es senzill y fort, 
sense odis ni rancunias de cap mena; 
no hi ha arcalde, ni ¡jutje, ni rector. 
Las xicotas son puras y modestas 
com la vida que creix al fons del bosch; 
en cada casa hi cría una oreneta, 
á la bardissa hi cantan els merlots. 
No sentireu cap tiro d' escopeta 
qu' espanti á n' els pinsans y gafarróns, 
y té la gent un gran carinyo al arbre: 
la destral á tot' hora está en repós, 
vejentse en tot entre natura y home 
un maridatje hermós. 
iQuín bó dona ajassarse sota un' ombra 
á 1' hora del sol fort 
sens que us empapi '1 rostre 
cap gota de suor 
mentres sentiu que á acariciarvos venen 
mil refllets de aucells de tots cantóns. 
| Y de nit contemplar la negra volta 
hont gravitan els astres á milións, 
que semblan abaixarse 
perqué 's veji millor son resplandor, 
mentres el vent seré perfums 'us porta 
d' espígol, farigola y lliga-bosch! 
G-ran poblé per passarhi una mesada 
lluny del burgit del mon. 
iPro veyám ¿hont se troba? 
—dirá '1 curiós lector.— 
Que sé jol vaig somiarlo no fa gayre 
mentres suava gotas com cigróns. 
P. C. 
i 
E l Liceo B' ha ensenyorit. Avante s1 hi havía d' 
entrar casi de costat: avuy 1' entrada es ampia, es-
payosa y está resguardada de las bufadas de la 
Rambla. Els vestíbuls y corredors están alfombráis, 
Ab tant luxo de lacayos, 
y grooma y acomodadora, 
creguin que alió casi sembl» 
una casa de senyors. 
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n 
iPobres flautas! [Pobres trompas! 
iDe quín modo us han trompatl 
y 's trepitja tou. No 
s' hi permet fumar, 
de manera que per 
encendre'n un s' ha 
de anar al saló de 
descans. 
E n la sala d' es-
pectacles 1' orquesta 
es invisible. Enfon-
zada en un foseo, no 
hi ha medi de dis-
treure'a contemplant 
las contorsións del 
director, y la músi-




breros de las senyo-
ras, quedan termi-
nantment prohibits. 
Y aixó obligará, na-
turalment, á perma-
néixer barret en má 
al aixám de pollos y 
galla, que durant els 
intermedis ana van 
pels paseíllos Áflirter 
y á fer goma. 
Per últim: els cot-
xes á 1' hora de la 
sortida ja no s' acu-
' : muían davant de las 
portas. Bino que de un á un hi van compareixent, 
segons el número d' ordre de que se 'ls proveheix. 
Ela porters y acomodadora han hagut de sacrifi-
car el peí de la cara, y en justa recompensa se 'ls 
ha provehit de un uniforme molt vistós que 'ls hi 
permet ensenyar las pantorrillas. 
Un aplauso á la Junta que ha realisat aquestas 
reformas, que, com he dit avants, ensenyoreixen al 
Gran Teatro. 
*** 
Ara no més falta que la reforma comensada á 
Un criat vist de perfil. 
fora, penetr i 
dintre del es-
cenari. 




mentaria y de 
propietat escé-
nica, está enca-
ra '1 Liceo al 
nivell de un 
teatro de aficio-
náis. 
A la cultura 
y al comedi-
ment del pú-
blich hi ha de 
correspondre 
ab més rahó un 
refinament en 
las condicións 
artísticas de las 
r e p r e s e n t a -
cións e s c é n i -
cas. 
Cal que ho 
tingni present 
la Junta: no n' 
hi ha prou ab 
empendre un 
bon c a m í , es 
necessari arri-
bar al terme. 
—iDiastre de músichs!... Si no's 
veuhen, ja 's deixan sentir. 
Un criat mirat de popa. 
L ' ilustre catedrátich, Sr. Giner da loa Ríos, ens 
ha escrit una carinyosa carta, auplicantnos ens fem 
intérpretes del seu agrahiment ab els electora del 
districte octau, que 1' han enviat al municipi barce-
loní. 
Entre altraa cosaa ena diu: 
cMe han felicitado (y siguen) desde ahí, hasta 
personas que á penas si conozco, y no sé como pa-
gar tanta atención y tanto afecto. Hasta me ha lle-
nado de extrafieza el número de votos que yo, foras-
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tero, he sacado frente á loa catalanistae, hijos del 
país y aun del barrio: ellos 1,036 y yo 3,336. Y eso... 
desde aquí, negándome... En fin, no salgo de mi 
asombro, y no olvidaré esa prueba de consideración 
de Barcelona, que formará época en mi vida.> 
E l Sr. Giner de los Ríos, qu' es una ilustració na-
cional, no pot considerarse foraster entre nosaltree. 
—Aquí es á casa de vostésl—se 'Js diu ais bornes 
que valen lo que val ell y que venen á honrarnos ab 
la seva presencia. 
Y se 'ls cedeix el lloch de honor que 's mereixen. 
Aixís ho fem els bous catalans, els verdaders ca 
talans, ó sigui 'ls que no volém teñir art ni part ab 
els ridículs y antipáticha exclussivismes deis regio-
nalistas. 
L' ÍINICH QUE PREOCUPA Á DON GUILLÉM 
L a Diputació provincial ha acordat la formació 
de una galería de retratos deis expresidents de 
aquella Corporació. 
Bona idea; pero millor si 's baodificava una m¡-
queta. 
Com que la majoría deis agraciáis son pantorri-
llistas, y '1 domini del caciquisme s' ba acabat ja y 
per sempre més á Barcelona, no es una galería de 
retratos lo que 'ls hi correspón, sino en tot cas una 
rastellera de llosas sepulcrals. 
Ja fa alguns megos que 'ls estats del moviment de 
la població, se saldan ab benefici. 
E n el passat octubre per 820 defuncións que hi 
bagué, 's registraren 1,069 naixements. Saldo: 249 
habitants de aument. 
Ja ho veuhen: son molt sanitosos els ayres repu-
blicans que dominan á Barcelona de un quant temps 
ensá. 
Publiquém avuy el retrato de 'n Julián Romea, 
que tants bous ratos havía fet pasear al públich de 
Barcelona. Acaba de morir á Madrit, víctima de una 
cruel y llarga malaltía, y la seva deeaparició d' en-
tre 'ls vius, ens ha causal verdadera pena. 
Portava '1 difunt un nom ilustre, y encare que 
may arribá, ni pretengué arribar á las alturas del 
—Escolti, Berenguer, ¿no 's fuma pas ais tranvías? 
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famós actor castellá, cultivá sempre 1' art ab digni-
tat no desprovehida de una verdadera dietinció. 
Actor y autor y fina múfiich, el repertori castellá 
li deu algunas obras que tingueren en son tenops 
verdader éxit, y qu' ell mateix representava ab molt 
bona sombra. 
MITJ E S T I U , MITJ H I V E R N 
En Baldomero Galofre, 1' entuseiaata artista, tan 
laboriÓB, com distingit, está de eos present en las 
salas baixas del coatat esquert del Palau de Bellas 
Arta. Allí, millor dit: no '1 eos, hi té 1' ánima. 
L ' ánima de 'n Baldomero Galofre aon laa aevas 
obras, fruyt de tota una vida d' enamorament per 
l" art. Dibuixos, acuarelas, gouaches, pástele, sepias 
y quadros al oli, forman en el catálech un número de ' 
623 lots, revelació de una pereonalitat potent, brio-
sa y sobre tot original. Allá brillan reunits, per úl-
tima vegada, á la disposició deis amateurs, deis in-
teligents, déla admiradors, deis amichs, que no dup-
tém que se 'le dieputarán per lo que valen y per lo 
que recordan. 
Una colecció de obraa que sigueren dedicadas al 
artista, per sos companys, entre 'la quala a' hi con-
tan autora de primera fila, y ua' altra colecció de 
objectee y mobles que li pertenesqueren y foren 1' 
adorno de son estudi, completan la templadora ex 
hibició de preciosifats y de recorte. 
Després de haverae'n anat del mon, el gran ar-
tista se disposa á repartir entre 'ls que tant el vol-
gueren y 1' estimaren, tiossos de la eeva ánima. 
Bonich... bonich... bonich. 
—Senyoret, vegi si li fá pessa aquest rellotje. Es 
d' or pur y li donaré barato. Per lo que 'm costa... 
— Y qué 't costa?... Veyám. 
— E l traball de robarlo. 
—De manera qu' ee robat? 
—Sí, senyor. 
—Doncbs-, apa, guapo, vina ab mí y arreglarém 
els comptes. 
L ' ofertor del rellotje era un mossega; y '1 senyor 
á qui V oferí un capitá de la guardia civil veetit de 
paieá. 
Tingué lloch el diálecb en plena Rambla de las 
Flors, y demostra clarament que per exercir 1' ofici, 
no basta teñir las mans lleatas per apoderarse del 
article; ee neceeeari ademéa teñir el naa fí per colo-
carlo. 
Quan en Villaverde eetá com qui diu Uansant ele 
últime badalle una colla de eenyora de Barcelona, 
coneguta en ele Circule de la Banca, varen teñir la 
idea saugrenue d' enviarli '1 eegüent telegrama: 
«Loe que suscriben felicitan calurosamente á V. E 
por su dignísima y enérgica actitud en el Congreso 
en defensa de la ley, del orden y de las institu-
ciones.» 
A un ministre que se las está guillant, las peeai-
gollas més que de consol, han de servirli de mo-
lestia. 
Problema barceloní 
¿Quí aerá á partir d' any nou 1' arcalde de R. O. de 
Barcelona? 
O en altra forma: 
¿Ee possible un arcalde de R. O. en una corpora-
ció, compoeta ab excluesió de solscinch individuos, 
de republicans y de regionalistas? 
Contesti qui trobi resposta á la pregunta. Pero 
tiogui en compte que avuy ja no 's pot ser arcalde 
ab la barra; es precie perho ab la vara... ó eegóas el 
sistema decimal vigent ab el metro de medir respon-
—Si '1 fret comensa A apretar, 
¿quín mal faig trayent la capa? 
Y si '1 barret pot anar, 
¿per qué no ha d' aproütarse? 
GENT DE L I C E O 
L A DAMMAZIONE 
01 
Aspecte d' un elegant 
deis que cada nit hi van. 
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CANTAR ILUSTRAT 
m w m ¡ 
M M i 
\̂CCONSÜ«S 
— ¡Ay, que 'la consuma diu que baixan 
y'1 gos está molt callat!... 
iAy, que quan el gos no piula 
algún os 1¡ haurán donat!... 
eabilitats davant del públich de aquesta gran ciutat 
definitivament emancipada. 
* * * 
Y no obstant, en Tort y Martorell, que no va atre-
virse á eer arcalde avante de las eleccióne, sembla 
qu' está disposat á serbo després de celebradas. A 
lo menos un periódich ba publicat el seu programa, 
sense qu' ell, flns ara s' baja cuidat de desmen-
tirlo. 
Un programa delició», que divideix en dos parts 
la missió del arcalde: la gubernativa y 1' adminis-
trativa. L a primera, á disposició del gobern; la se-
gona, á disposició del Ajuntament, á manera de rey 
constitucional, ab el veto inclussive. 
¡D. Oavieritu II Ja veurán com á 1' bora menos 
pensada ens el trobém coronat. Si no ab diadema, 
ab gorra de cop, 
Pero ay, qne 'ls mals del caciquismo no 's curan ab 
globulillos homeopátichs, ni que tinguin aquests glo-
bulillos la maliciosa y travessa virtualitat terapéu-
tica de un Tort y Martorell. 
Llegeixo en un periódich extranger: 
cLas modas europeas van invadint 1' imperi turch. 
De algún temps ensá, las turcas ja transitan pels 
carrers de Constantinopla sense vel, mostrant á 
plena Uum las gracias del seu rostre. Exactament 
lo mateix qu' en el resto d' Europa, entre las na-
cións cristianas.» 
Que 'm dispensi '1 periódich del qual retallo la 
noticia. 
Per lo que toca á Barcelona, las turcas van sem-
pre ab mantellina. 
Diálech: 
—Noto que desde la mort de la teva dona, beus 
de una manera escandalosa. 
—Aixís es en efecto... ¿y no sabs per qué? Perqué 
busco un consol en la beguda. 
—¿Y qué ha de durar molt temps aixó? 
—No t' ho podría dir; pero 'm sembla, 'm sembla 
que cada día que passa, 'm sentó més y més incon-
solable. 
eOI-.UOI02íTS 
A LO INSERTAT EN L ' U L T I M NUMBKO 
1. a XARADA—Ea-pa-vi-lar. 
2. a ANAGRAMA.—Pocas—Copa*. 
3. a TREKOA-CLOSCAS.—rifa del beso. 
4. a CONVERSA.—ilifaíetí. 
TRENCA-CAPS 
X A R A D A 
Part del eos invers primera, 
un aliment la segona, 
mineral girat tercera, 
y el Total, nom d' una dona 
molt hermosa y molt pitera. 
EMILI PORGAS 
MUDANSA 
E l segón alcalde 
d' un poblé que sé, 
quan substituhía 
1' arcalde primer, 
cremat imposava 
tot total per rés. 
J . COSTA POMÉS 
TRENCACLOSCAS 
CAMILA PARENT 
Formar ab aquestas Uetras degudament combinadas 
lo tí tul d' una sarsuela castellana. 
E . DOMÉNECH 
LOGOGRIPO NUMÉRICH 
1 2 3 4 5 6 7.—Animal. 
1 6 3 4 7 3.-Verb. 
4 7 3 5 7.—Nom de dona. 
3 2 5 6 —Carrer de Barcelona. 
3 2 4.—Beguda. 
1 7.—Nota musical. 
3.—Consonant. 
4 5 —Nota musical. 
7 3 7.—Adverbi de temps. 
3 2 4 7.—Capital. 
4 5 3 7 3. -Verb. 
7 3 4 7 3 5.—Moble. 
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E L PRÚXIM DIJOUS 
D I A 2 6 
s e p o s a r á á l a v e n d a 
E L P O P U L A R 
ALMANACH 
LA ESQUELLA 
I D E O L A 
TORRATXA 
PERA L' ANY 1904 
COLABORACIÓ SELECTA Y NUTRIDA 
Espléndidament ilustrat per nostres mellors artistas, cridarán 1' atenció entre al-
tres origináis notables: 
ds meso®, per V insigne dihuixant J . Pahissa. 
Vuy t láminas en eolors, degudas ais mes célebres pintors de la térra. 
CrUl>OI*ta cómica á varias tintas, original del expert dihuixant O. Junyent. 
— C A R I C A T U R A S — C U A D R O S — H I S T O R I E T A S — FOTOGRAFÍAS — A P U N T E S — 
T E X T V A R I 4 T Y AMENÍSSIM: 
A R T I C L E S — P O E S Í A S - EPÍGRAMAS — A C U D I T S — C A N T A R E L L A S , etc., etc. 
110 ATJTORS, LO BÓ Y MILLOR DE LA LITERATURA CATALANA 
L' Almanach de La Esquella pera 1904, que sortirá D I J O U S que vé, 
día 26, será indiscutiblement el millor, el mes ben surtit y el mes barato deis que 's 
publican en el seu género y formará un elegant tomo de mes de 200 planas, imprés 
sobre excelent paper, perfectament tallat y enquadernat y 's vendrá al preu de 
UNA PESSETA per tot arreu 
¡No val á dormirse! ¡ D i j o u s , dijous que v é , d ía 2 6 , s o r t i r á ! 
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TIPOS CATALANS 
—Tanta carn que tinch á prop, 
y tan poqueta que 'n menjol... 
